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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo identificar la relación entre el libro objeto sobre 
lonchera nutritiva y la comprensión lectora en los estudiantes de primaria de tres instituciones 
educativas, Independencia, Lima, 2019. En el presente estudio, el enfoque de investigación fue 
cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, tipo aplicada y diseño no experimental. La muestra 
estuvo conformada por 276 estudiantes de educación primaria entre las edades de 8 a 11 años, de 
tres instituciones educativas particulares, San Marcos, Grupo Científico y José María Arguedas 
del distrito de Independencia. La técnica aplicada fue la encuesta y el instrumento, el 
cuestionario cuya escala de medición Likert cumplió con los criterios de validez a partir de la 
aprobación de expertos. La conclusión es que existe relación entre el libro objeto sobre lonchera 
nutritiva y la comprensión lectora en los escolares de nivel primario de tres instituciones 
educativas en Independencia, Lima 2019 , ya que en la prueba de Chi Cuadrado el valor de 
significancia es menor a 0,05 (0,000); por lo cual se acepta la relación entre ambas variables. 
También, a través del libro objeto se constituye una herramienta de interés para el estudiante, 
despertando la iniciativa de leer y elevar su nivel de comprensión lectora, ya que su propuesta 
creativa facilita una lectura rápida y dinámica en base al tema sobre lonchera nutritiva. 
Palabras clave: libro objeto, comprensión lectora, lonchera nutritiva, creatividad, diseño 
viii 
ABSTRACT 
The purpose of this research was to identify the relationship between the object book on 
nutritious lunchbox and reading comprehension in elementary students of three educational 
institutions, Independencia, Lima, 2019. In the present study, the research approach was 
quantitative, descriptive level correlational, applied type and non-experimental design. The 
sample consisted of 276 primary school students between the ages of 8 and 11, from three 
private educational institutions, San Marcos, Scientific Group and José María Arguedas of the 
Independence District. The technique applied was the survey and the instrument, the 
questionnaire whose Likert measurement scale met the validity criteria based on the approval of 
experts. The conclusion is that there is a relationship between the object book on nutritious 
lunchbox and reading comprehension in primary school students of three educational institutions 
in Independencia, Lima 2019, since in the Chi Square test the value of significance is less than 0, 
05 (0.000); Therefore, the relationship between both variables is accepted. Also, through the 
object book it constitutes a tool of interest for the student, awakening the initiative to read and 
raise their level of reading comprehension, since their creative proposal facilitates a fast and 
dynamic reading based on the theme about nutritious lunchbox. 






El proyecto de investigación  tiene como objetivo elaborar un libro objeto que incremente el 
nivel comprensión lectora que es la base para el aprendizaje de cualquier materia. Este 
material será didáctico para que pueda atraer su atención de los estudiantes. Asimismo 
brindara información sobre alimentos nutritivos que es fundamental y parte del desempeño 
escolar, ya que necesitan los nutrientes necesarios para  su mayor concentración y desarrollo 
intelectual. 
 
 A nivel mundial  el problema de nutrición se ha vuelto extensivo, siendo los infantes los 
más vulnerables, pues millones menores de cinco años padecen retardos en su crecimiento 
causado por la desnutrición. Esta limita el desarrollo del cerebro y el cuerpo, por lo que la 
ONU anunció el denominado “Decenio de acción sobre Nutrición” (2016-2025). En el orbe, 
uno de cada tres individuos padece algún tipo de malnutrición (El País, 2016).Courtois (2014) 
nos dice que el problema de nutrición inadecuada en los escolares afecta a su rendimiento y 
desequilibrio académico. Asimismo, en Latinoamérica existe problema de desnutrición 
originándose así problemas de rendimiento escolar, por ello se realizaron diferentes 
investigación donde se emplea un recurso didáctico para poder mejorar no solo el tema de una 
buena alineación sino también para mejorar el nivel de comprensión lectora. Fuentes (2014) 
cualquier material didáctico cambiará la perpectiva de un aprendizaje. 
 
Por otro lado, en el Perú  El Comercio (2018) muestra los datos de la evaluación censal de 
estudiantes aplicada en el 2016 por el Ministerio de Educación, donde el Instituto de 
Estadística e Informática  registra que 4 millones de alumnos no comprendían lo que leía,  
presentando así las deficiencias en el nivel de educación. Así también, Huerta (2018) indica 
que  los resultados que arrojo las encuestas preliminares sobre salud familiar, de enero a julio 
del 2018 se presentaron 40 mil nuevos casos de niños anémicos en Lima Metropolitana. 
Cifras que han ido incrementando al pasar de los años. Fernandez (2016) indica que el libro 
objeto como recurso didáctico abre nuevas ventanas de conocimiento para la comprensión de 
textos.  Por ello, se viene realizando diferentes proyectos de  investigación sobre la utilización 
de un libro objeto para solucionar problemas sociales relacionados a una buena comprensión 






Ante ello, se plantea la pregunta de investigación: ¿Qué relación existe entre el libro objeto 
sobre lonchera nutritiva y la comprensión lectora en escolares entre 8 y 11 años? Este 
proyecto de investigación busca generar en  los estudiantes un nivel de compresión lectora 
con la utilización de un libro objeto, libro que  será dinámico para captar la atención de los 
estudiantes, no solo por su forma desplegable sino también, por sus colores,  texturas  y con 
un  contenido de acorde a su edad, fácil para su comprensión, a la vez brindar una 
información para una buena alimentación saludable que es indispensable para el desarrollo y 
crecimiento corporal en la etapa escolar. Klima y Phillpot nos dice que el arte en un libro 
trasmite un recorrido visual innovador, facilita al lector una lectura más rápida y fluida ,esto 
ayuda a su interacción y comprensión lectora. 
 
Debido a esto, podemos decir que el proyecto de investigación es importante, ya que la 
realización del libro objeto servirá como herramienta de gestión para la mejora del 
rendimiento académico en la comprensión lectora. Callaghan (2013) nos dice que la 
comprensión a través de los símbolos e imágenes hacen que la lectura pueda ser más fluida y 
sencilla para los niños. Además, se considera que con el presente trabajo se pueda asistir ante 
este problema como un aporte, para brindar información a los estudiantes sobre  el tema de 
alimentación saludable en la etapa escolar. Birmingham y Montarano indica que el libro 
objeto es una representación fascinante del diseño, permite al lector viajar a través de su 
imaginación para comprender los textos. El objetivo principal es que el libro objeto 
contribuya al aprendizaje para incrementar así el nivel de comprensión lectora con  la debida 
gramática y competencias profesionales, a su vez  que despierte el hábito sobre el consumo de 
loncheras nutritivas. 
 
En la presente investigación se muestran los siguientes estudios nacionales e 
internacionales:  
 
Asencios (2016) en su tesis Diseño de un libro Cuentos clásicos de ayer y hoy y la 
compresión lectora de niños y niñas de 7 a 8 años de la institución Educativa Santa Teresa de 
Jesús – Puente Piedra – Lima, 2016 tiene como objetivo brindar a los estudiantes un material 
didáctico que les pueda ayudar en la comprensión de textos de niños de 7 a 8 años de la 
Institución Educativa Santa Teresa de Jesús de Puente. Sobre la metodología es de tipo no 
experimental, aplicada, enfoque cuantitativo y el diseño es correlacional. La población está 





que el 97% de infantes demuestra que el libro objeto sobre cuentos clásicos influye 
significativamente en los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y de criterio. En 
conclusión, la comprensión de los niños y niñas con respecto a la lectura mejoró a partir del 
libro objeto.  
 
Vargas (2017) en su investigación Relación entre el diseño de un cuento infantil Fonchito 
y la luna con la técnica Pop Up y la comprensión lectora en los niños de tres colegios de 6 a 
8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017 desarrollada en la 
Universidad César Vallejo para obtener la Licenciatura en Arte y Diseño Gráfico Empresarial 
tiene como finalidad determinar la relación del diseño de un cuento infantil “Fonchito y la 
luna” con la técnica utilizada Pop Up y la comprensión lectora en los infantes de tres centros 
educativos en el referido distrito. Respecto a la metodología el diseño es no experimental, tipo 
aplicada y nivel correlacional. La muestra está conformada por 267 estudiantes entre 6 a 8 
años del distrito de Carabayllo y la técnica es la encuesta a través del instrumento 
cuestionario. Sobre el resultado más importante es que el 99% de los niños de estas escuelas 
demuestra que el diseño del cuento infantil se relaciona con la comprensión lectora. Por lo 
tanto, se concluye que existe una relación positiva y considerable entre el diseño de un cuento 
infantil con la técnica Pop up y la comprensión lectora en estos infantes. 
 
Campomanez (2017) en su tesis Relación entre un diseño de libro Pop-Up sobre el 
bullying y el conocimiento en niños de 8 a 12 años de edad en dos colegios de San Martín de 
Porres, Lima, 2017 se realiza en la Universidad César Vallejo para obtener la licenciatura en 
Arte y Diseño Gráfico Empresarial tiene como objetivo determinar la relación entre el libro 
Pop-Up sobre el bullying y el conocimiento estos infantes. En relación a la metodología es de 
tipo aplicada, nivel correlacional, diseño no experimental y enfoque cuantitativo. La 
población está conformada por dos colegios de S.M.P de 1003 niños y cuya muestra es de 278 
niños y niñas de 8 a 12 años donde se utiliza la técnica de la encuesta y el instrumento 
cuestionario. Sobre el resultado más importante es que el 82% de los niños demuestra que 
existe relación entre el diseño de libro Pop-Up sobre el bullying y su nivel conocimiento sobre 
este problema, por lo que se concluye la correlación significativa entre ambas variables. 
 
Por su parte en las investigaciones internacionales, Coronel y Villalva (2013) en su tesis 
Alimentación sana como factor importante en el rendimiento escolar de los estudiantes, 





Licenciada en Ciencias de la Educación presenta como objetivo analizar la relación entre la 
alimentación sana y un buen rendimiento escolar en los estudiantes del cuarto y quinto año de 
educación básica. Respecto a la metodología el enfoque es cuantitativo y nivel descriptivo, la 
población es de 60 estudiantes de quinto y sexto año de educación básica, dos docentes, la 
directora, dos padres de familia y un nutricionista, además se aplica la encuesta como técnica 
de investigación. El resultado más relevante indica que el 90%, de estudiantes consume tres 
comidas en el hogar y solo el 10% más de 5 veces al día. Por tanto, se concluye que la 
alimentación es necesaria para un óptimo resultado de las actividades del ser humano; no 
obstante, estas deben ser bien equilibradas. 
 
Otra de las investigaciones es de Ossa (2017) en su tesis Creación de un libro objeto que 
contiene serigrafías artísticas con temáticas de importancia actual a nivel de Ecuador 
realizada en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Las Américas para 
obtener el título profesional de Diseñador gráfico e industrial y cuyo objetivo es diseñar un 
libro objeto que contenga ilustraciones de carácter social sobre eventos en Ecuador entre el 
2015 y 2016 a través de la serigrafía para fomentar el consumo de arte en la sociedad de 
Quito. En relación a la metodología, es de enfoque mixto y presenta una muestra de 59 
encuestas personas mayores de 18 años, que posean un nivel adquisitivo medio y se 
encuentren en la ciudad de Quito. Sobre el resultado más importante indica que el 83.1% 
estaría dispuesto a adquirir el libro objeto a un costo más accesible en relación a la situación 
económica del país. Por lo tanto, se concluye que el libro objeto se vuelve una propuesta 
interesante como un exponente del arte en el país y crítica para el observador a tal punto que 
los distintos temas, por su esencia social, generan puntos de vista distintos según el criterio 
del observador. 
 
Por último, Reyna (2013) en su investigación Diseño de un libro objeto de un cuento de 
hadas a partir de la experiencia multisensorial realizada en la Universidad Autónoma de 
Occidente en Colombia para obtener el título de Diseñador de la Comunicación Gráfica tiene 
como objetivo determinar si el libro objeto basado en un cuento de hadas proporciona una 
experiencia multisensorial. Sobre la metodología es de enfoque mixto y de tipo aplicada, ya 
que se pretende indagar sobre los antecedentes existentes de la experiencia multisensorial con 
el fin de identificar las metodologías y teorías implementadas para ser aplicadas al libro 
objeto. La población de estudio está conformada por niños de 6 a 8 años de nivel primaria. En 





cuento de hadas genera emociones a partir de las formas presentadas de los personajes y 
escenarios en el mismo libro. A partir de la misma se concluye que la implementación de 
diversos materiales y texturas que acercaron la pieza final a las funciones poética y emotiva 
del libro objeto, permitiendo una aproximación y un acercamiento al universo multisensorial 
del relato en los infantes investigados.  
 
En relación al desarrollo de las variables libro objeto y comprensión lectora se muestran 
teorías relacionadas a las mismas. Sobre la primera variable, libro objeto según  López y 
Hernández (2010) indica que el libro es un cuaderno creativo realizo por manos artistas,  el 
libro debe expresar como comunicador  visual  lo que quiere decir el libro sin necesidad de 
mucho texto. El libro objeto con sus diferentes formatos  debe permitir al lector  interactuar y 
manipular el libro para conseguir el mensaje. Sus elementos visuales de  forma, color y 
tamaño hará  el realce necesario para para que el libro se presente de manera innovadora y 
dinámica. Es un recurso fundamental para el aprendizaje del alumno porque da  iniciativa a un 
desarrollo constante en la lectura ya que lo hace más divertido a través de su imaginación y 
exploración. 
 
En este sentido Tabernero (2019), reafirma sobre el libro objeto, es el arte con origen 
creativo, que expresa y comunique visualmente como objeto a través de sus imágenes , forma, 
colores , sin necesidad de depender del texto. Se trata interactuar de manera  dinámica para 
saber lo que quiere decir el libro. El autor indica el libro objeto debe ser algo creativo e 
innovador que busque geometrías distintas para poder expresarse de  manera visual. 
Asimismo Vílchez (2016), señala que el libro objeto es dinámico porque debe emplear 
movimiento y hacer que la lectura sea fluida y pueda interactuar con el lector. El autor indica 
que el libro objeto debe ser creativo y debe cumplir su función de  comunicador visual a 
través de sus diferentes técnicas y formatos. Nunberg (2016) nos dice que el libro objeto es 
una herramienta básica que ayuda a trasmitir un recorrido visual a través de sus diferentes 
elementos visuales. Asimismo Bodman (2014) el libro objeto busca involucrar el formato de 
libro con obras de arte , permitiendo al espectador interactuar estrechamente con el tema en 
sus manos. 
 
Los autores coinciden que el libro objeto debe ser creativo e innovador, ya que presenta 
nuevas ideas y un nuevo formato cuya finalidad es que sus contenidos sean màs didácticos 





los estudiantes de primaria se consiguió que estos se sientan atraídos por la lectura y 
motivarlos a que se involucren con los contenidos.   
 
En relaciòn a las dimensiones de libro objeto, López y Hernández (2010)  indican que los 
elementos visuales son elementos fundamentales en su constitución, pues es la imagen o la 
línea gráfica representada por elementos que son visibles y fácil de observar para el 
espectador. Estàn conformados por el tamaño, forma, color, tono, la composición geométrica 
en el campo y la tipografía como los niveles de lectura y límites de legibilidad y niveles de 
jerarquía en la composición. Asimismo Carter y Díaz nos dice que los elementos visuales 
permite al lector tener una precisión visual  de la lectura en sus diferentes planos. Jackson  
(2014)  al combinar las diferentes técnicas  ayuda al  aprendizaje del estudiante. 
En lo que respecta a la forma, los autores refieren al diseño de las figuras relacionadas a las 
formas geométricas o la más parecida de algún objeto. Así también, se incluye el color, 
concebido como elemento esencial en la percepción del espectador, así como la significación 
del color. Finalmente, la estructura compositiva que incluye el espacio gráfico (equilibrio, 
ritmo, armonía, contraste, impacto, fuerza y tensión) y el tamaño que son las diferentes 
medidas que pueda usar todo las formas y dar el realce necesario en el campo creativo.  
Sobre la primera dimensión se deduce que està relacionada a todos los elementos utilizados 
en la elaboración de un libro objeto; por eso en la realización de este se tuvo especial cuidado 
en la forma, color y tamaño de las figuras relacionadas al estilo saludable de alimentación. 
Avella (2003) el tema de diseño es verlo en sus diferentes campos ya sea en su forma, tamaño, 
color e incluso en el material se va a proyectar. Por lo tanto, se comprueba que los elementos 
visuales son piezas fundamentales para un libro innovador desde la portada hasta la 
contraportada.  
En lo que respecta a la segunda dimensión, López y Hernández (2010) manifiestan que la 
creatividad es un componente relevante en la elaboraciòn del libro objeto; este consiste en que 
el objeto utilizado debe ser expresivo; es decir que comunique de manera visual sin mucho 
texto, para ello se utiliza diferentes técnicas o habilidades como formas desplegables, 
acordeón, medidas y colores que genere la atención del lector. Trebbi(2012) el libro objeto 
muestra una perspectiva refrescante, sus diseños son innovadores con ejemplos prácticos para 





Jackson (2014) los diseños creativos es un recurso esencial para los estudiantes puesto que 
combina diferentes técnicas que  ayuda a su aprendizaje. 
 
Ante lo expuesto, se afirma que la elaboración de un libro objeto busca promover ideas 
innovadoras. Por ejemplo, en la realización del libro objeto sobre lonchera nutritiva se utiliza 
como pieza grafica la forma de una lonchera y el título està relacionado con los alimentos. De 
esta manera, los estudiantes pudieron identificar el tema del libro sin necesidad de mucho 
texto o sin mucho esfuerzo. Las hojas del libro tienen la forma de un acordeon y esto permite 
que la lectura sea más fluida e innovadora. Wasserman(2011) el arte en el libro son creaciones 
perfectas que combinan imágenes y texto como medio de comunicación. De esta forma se 
pudo comprobar que la creatividad utilizada en el libro objeto, sobre lonchera nutritiva, fue 
positiva ya que se logró la atención y respuesta de los estudiantes.  
 
Con respecto a la sub variable, lonchera nutritiva Essalud (2018) indica que deben contener 
los  tres tipos de alimentos como los energéticos, son los que proporcionan calorías para jugar 
y estudiar, altos en proteínas que sirve para el  crecimiento y desarrollo intelectual del niño 
,en este grupo se encuentran el pan, cereales, lácteos, huevos, carnes. Luego, los que 
contienen vitaminas y minerales que ayudan a  regular el sistema digestivo y protegen el 
organismo como las frutas y verduras, que generan buenos hábitos de alimentación. Por lo 
expuesto, se  orienta a tener  mayor información sobre los nutrientes que deben llevar los 
estudiantes en una  lonchera nutritiva, así cada niño pueda realizar sus actividades físicas de 
manera regular.  
 
La Sociedad Española de Pediatrìa Extrahospitalaria y Atenciòn Primaria-SEPEAP (2015) 
reafirma que el ser humano necesita  los alimentos y nutrientes necesarios   en cantidades 
regulares. Los nutrientes se encuentran almacenados en todos alimentos, en las frutas , 
verduras, carnes y derivados . Por lo tanto, debe integrarse en cada comida del día los tres 
tipos de alimentos en cantidades suficientes  que sirvan de calidad  y no de cantidad para el 
funcionamiento de nuestro cuerpo, entre las actividades físicas e intelectuales .El autor  sobre 
el programa de pediatría orienta a los padre a tener una mejor alimentación para sus hijos, 
sobre todo en la  etapa escolar para su mejor formación académica, conductual,  desarrollo 






SEPEAP (2015) indica que los niños, en la etapa  escolar, consumen tres comidas básicas 
al día y varios adicionales como, uno o dos recesos que realizan en los colegios, el lonche 
entre otros. Pero entre todos ellos el alimento más importante del  día es el desayuno, ya que 
después de varias horas el cuerpo vuelve a ingerir alimentos y estos deben ser alto en 
nutrientes; de lo contrario,  un desayuno  inadecuado se asocia a falta de energía y; por ende, 
una disminución de atención, poco rendimiento y escaso desarrollo escolar.  
 
Asì tambièn la institución refiere que las proteínas son de importancia para la formación o 
reparación de los músculos, huesos u otros tejidos del cuerpo y se clasifican como 
formadores, por otro lado, las grasas y fibras son carbohidratos que constituyen fuente de 
energía, ya que las grasas dan calor al cuerpo, y las fibras mantienen limpio el intestino. Por 
ultimo, en este grupo estàn las vitaminas y minerales como los reguladores que ayudan a 
prevenir las diferentes enfermedades y adsorben los nutrientes que el cuerpo necesita. 
Asimismo, indica que el desayuno es el primer alimento del día y el más importante, una 
alimentación sana es un estilo de vida saludable y  este debe contener los tres tipos de 
alimentos. Por lo contrario, una alimentación poco saludable, alta en grasas genera obesidad, 
enfermedad basada en un nivel alto en calorías y azúcares.   
 
Respecto a la segunda variable, comprensión lectora Quijada (2014) indica que es el 
proceso de decodificación e inferencia el cual básicamente cumplen con la función de 
transformar la información a una interpretación; continuarà con los razonamientos inductivo y 
deductivo, la argumentación y la identificación de algunos errores de pensamiento. El proceso 
de relacionar y entender todo lo leído y poder interpretarlo , asimismo argumentar o persuadir 
sobre algún tema en común , de esto se trata la comprensión lectora de poder analizar y 
entender lo que dicta el texto . El enfoque actual reconoce a la lectura como un proceso 
cognitivo complejo y que requiere de un lector activo que conozca y aplique técnicas 
pertinentes. Como afirma Isabel Solé (2007) leer es un proceso de interacción entre el lector y 
el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una información 
pertinente para) los objetivos que guían su lectura. 
 
Cantú, Alejandro , García y Leal  (2017) afirma que, la comprensión lectora  consiste en 
entender y comprender  lo leído, lo visualizado, como siguiente paso podremos interpretar o 
comentar con  nuestras propias palabras lo que nos quiso decir la lectura. Por ello la habilidad 





mentales, pone en prácticas ya actividad su cerebro generando así inteligencia. A través de 
una compresión lectora podemos decir que se incrementa el nivel de rendimiento. Los 
diferentes autores indican que el proceso de comprensión lectora es muy importante para el 
entendimiento de nuevos conocimientos, sin ello no podremos interpretar lo que se está 
leyendo, mucho menos entenderlo. Este proceso es fundamental porque favorece al trabajo 
diario  del individuo en cualquier área, por ello es importante entender y realizar hábitos de 
lectura desde la etapa escolar para alcanzar un nivel académico óptimo. Por su parte, 
Goodman (2016) refiere que las estrategias de comprensión lectora son actividades 
organizadas que se realizan sobre una determinada información con la finalidad de 
discriminar las principales de las secundarias, para utilizarla de inmediato o para que sirva de 
fundamento en la adquisición de nueva información. 
 
Sobre la segunda variable comprensión lectora, los autores coinciden que esta genera 
funciones mentales que ayudan al estudiantes a recordar todo lo que ve y lee,  asimismo toda 
información que se transmite debe ser organizada y bien planteada para que el lector pueda 
diferenciar el contenido principal y así pueda concluir con las actividades a través de un 
recorrido  visual y mental. 
 
En relación a las características de la comprensión lectora, Solé (2007) plantea las 
siguientes: Primero la lectura como construcción; desde esta perspectiva la lectura es un 
proceso a través del cual el lector va armando mentalmente un modelo del texto, dándole 
significado o una interpretación personal. Segundo: La lectura como interacción e integración; 
la comprensión lectora implica una interacción entre el lector y el texto. Así, la lectura es 
interactiva porque la información ofrecida por el texto y el conocimiento previo del lector se 
integra para producir un significado particular. Un buen lector es diestro en la integración de 
la información, sabe elegir qué información de la que posee es relevante y sabe combinarla 
con aquello que trae el texto.Tercero: La lectura como interacción entre fuentes de 
información; esto radica en la mente del lector, pues sus diferentes fuentes de experiencia e 
información interactúan para ayudarlo a decodificar e interpretar el texto. Estas fuentes son su 
información ortográfica, gramatical, léxica, sintáctica, semántica y pragmática. Cuarto: La 
lectura como proceso estratégico; un lector debe enfrentarse a la lectura de diferentes tipos de 
texto. Para ello debe conocer y manejar estrategias que lo ayuden en su proceso de lectura.  La 
lectura como proceso estratégico implica que el lector aprende a controlar, guiar y adaptar su 





texto, a su familiaridad con el tema, al género literario. No es lo mismo leer un cuento, un 
afiche publicitario que leer un texto científico. Cada texto debe leerse de diferente manera. Un 
lector que maneja estrategias  será aquel que sabe que cuando lee por recreación puede 
hacerlo rápido y cuando lee un  texto difícil debe hacerlo despacio. 
 
 Entre los factores que intervienen en la comprensión lectora, la autora indica que 
interviene el escritor, el texto y el lector .En esta interacción el lector “construye el 
significado” a partir de sus experiencias y conocimientos sobre el tema lo cual es favorecido  
por la propia información que brinda el texto (estructura, tipo, calidad de la redacción) y el 
autor (propósito). Ante ello, los factores de la comprensión lectora implican: 
Factores de comprensión derivados del escritor; ya que un texto no solo transmite la 
información que está escrita, para comprenderlo se debe Identificar el propósito  o intención 
del escritor, captar el tono del discurso y entender lo que se dice en forma explícita o implícita 
como supresión o reiteraciones, expresiones en doble sentido, etc. 
Factores de comprensión lectora derivados del texto; referido a asuntos que pueden 
desarrollarse en los textos y que pueden ser de interés o cercanía para el lector. Entre ellos el 
medio familiar, académico, laboral, social, etc. 
Factores de comprensión provenientes del lector; de acuerdo a Colomer y Camps (1996) 
citados por Solé (2007), la comprensión es un proceso que incluye los conocimientos sobre el 
mundo por el cual la gente relaciona lo que ve u oye, o lee, con grupos de acciones pre  - 
almacenadas que ha experimentado previamente y los conocimientos sobre el texto sobre la 
situación comunicativa (identificar el tipo de interacción social, objetivo (s), desde qué lugar y 
tiempo), los conocimientos paralingüísticos (tamaño de letra, color, forma, etc.) y los 
conocimientos del sistema de escribir referido a las microhabilidades que el lector debe poseer 
y aplicar (reconocer y distinguir las diferentes letras del alfabeto, saber cómo se ordenan las 
letras, cómo se pronuncian las palabras escritas, reconocer palabras y frases  y recordar su 
significado con rapidez, elegir el significado correcto de una palabra según su contexto e 
identificar el sujeto, el predicado. García, Arévalo y Hernández (2018) nos dice que para una 
buena comprensión lectora y rendimiento escolar el diseño de  las didácticas es muy 
importante. 
 
A partir de lo expuesto se concluye que la autora coincide en que la comunicación es un 
proceso que no solo desarrolla las capacidades de expresión oral, también se desarrolla la 





comunicación con la persona que lo escribió. Por lo tanto, estas dos actividades: leer y escribir 
están íntimamente relacionadas. 
 
 Ante esto, se considera dos dimensiones importantes de la segunda variable como la 
Interpretación y la Identificación. En relación a la dimensión Interpretación, Quijada (2014) 
señala que es el proceso de declarar lo aprendido, explicar el desarrollado con  ideas puntuales 
o claves de lo que se ha visto, previamente se ejecuta el proceso  de  comprensión que incluye 
todo  aprendido o la experiencia realizada mediante un desarrollo elaborado,  planificado o 
todo lo que el emisor pueda transmitir.  
 
 En relación a la Identificación, el autor manifiesta que es la recordación a partir de lo que 
se pueda percibir o manipular,  pues es el proceso donde el individuo realiza una  búsqueda 
mental y  recuerda todo, con ello puede señalar o puntualizar información de forma valida. 
Ademàs, indica que es el proceso de similitud de lenguas naturales, la ejemplificación de todo 
lo aprendido, se relaciona con todo lo existente mediante los conceptos coherentes que se ha 
presentado. La relación de dos cosas, términos o palabras, que muestra un concepto similar o 
mejorado. A esto de se refiere con comparar y elegir.  
 
En tal sentido Quijada (2014) menciona como indicadores de Identificaciòn a la 
explicación como el desarrollo ideas claves, ya que explica todo la experiencia vivencial. Asì 
tambièn, la compresión, que es el conocimiento de todo lo aprendido, pues sin ello no se 
podría producir una explicación. Por último, el reconocimiento que va de la misma rama de 
identificación, ya que señala toda información puntual  y compara la misma a través de la 
similitud. 
 
Para concluir, se puede afirmar que las variables y las dimensiones empleadas en la pieza 
grafica de libro objeto sobre lonchera nutritiva, son las que determinan la respuesta positiva 
de los estudiantes ya que, a través de todas las dimensiones empleadas sobre la primera 
variable, se pudo crear una pieza grafica innovadora y que crea gran expectativa a través de su 
dinámica y sus interacciones. La presentación del libro en forma de lonchera buscò lo 
innovador entre los estudiantes. De igual manera, la variable  comprensión lectora se 
manifestó por medio de los comentarios de los niños a partir de lo que leyeron tomando como 






Sobre la pregunta general es: ¿Cuál es la relación entre el libro objeto sobre lonchera nutritiva 
y la comprensión lectora en los estudiantes de primaria de tres instituciones educativas, 
Independencia, Lima, 2019? y las específicas detallan lo siguiente: 
 
¿Cuál es la relación entre la comprensión lectora y los elementos visuales en los estudiantes 
de primaria de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019? 
 
¿Cuál es la relación entre la comprensión lectora y creatividad en los estudiantes de primaria 
de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019? 
¿Cuál es la relación entre la comprensión lectora y los tipos de alimentos en los estudiantes de 
primaria de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019? 
 
¿Cuál es la relación entre la comprensión lectora y los hábitos de alimentación en los 
estudiantes de primaria de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019? 
 
Este proyecto de tesis es relevante, debido a que el libro objeto servirá como un recurso 
innovador  para mejorar el nivel de comprensión lectora, asimismo brindará información 
sobre la alimentación en la etapa escolar. El libro objeto cumplirá su objetivo como pieza 
grafica que es trasmitir una información a través de  sus elementos visuales  de forma creativa 
, interactuando con el lector. 
 
Por esta razón, el libro objeto incrementará el nivel de comprensión lectora y permita la 
toma de conciencia de lo que se debe comer durante el día frente a una aplicación y 
explicación dinámica, donde los elementos visuales como colores , textura , forma puedan 
trasmitir interés para los estudiante .El  libro objeto se presenta como una pieza innovadora 
donde tendrá como soporte la forma de lonchera, motivador y divertido, asimismo interactivo 
ya que sus páginas tendrán forma de  acordeón  para que los estudiantes puedan manipularlo y 
de esta manera poder captar su atención y guiarlo a la  lectura, incrementando así  su nivel de 
comprensión lectora.  
 
La pertinencia de este documento se encuentra por contar con una población y una muestra 
predispuesta al estudio, lo que no solo la hace viable sino que brinda una mayor fiabilidad en 
el tema del uso de las herramientas, la recolección de información se adecua a los parámetros 





capacidad de crear propuestas innovadoras para solución de un problema social, así también , 
demostrar que el diseño gráfico influye mucho con el tema de aprendizaje ya que acelera el 
nivel de comprensión lectora por contener creatividad y dinamismo.  
 
En relación a la hipótesis general es que existe relación entre el libro objeto sobre lonchera 
nutritiva y la comprensión lectora en los estudiantes de primaria de tres instituciones 
educativas, Independencia, Lima, 2019 y las específicas detallan lo siguiente: 
 
H1: Existe relación entre el libro objeto sobre lonchera nutritiva y la comprensión lectora en 
los estudiantes de primaria de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019. 
Ho: No existe relación entre el libro objeto sobre lonchera nutritiva y la comprensión lectora 
en los estudiantes de primaria de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019. 
 
H1: Existe relación entre la comprensión lectora y los elementos visuales en los estudiantes 
de primaria de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019. 
Ho: No existe relación entre la comprensión lectora y los elementos visuales en los 
estudiantes de primaria de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019. 
 
H1: Existe relación entre la comprensión lectora y creatividad en los estudiantes de primaria 
de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019. 
Ho: No existe relación entre la comprensión lectora y creatividad en los estudiantes de 
primaria de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019. 
 
H1: Existe relación entre la comprensión lectora y los tipos de alimentos en los estudiantes de 
primaria de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019. 
Ho: No existe relación entre la comprensión lectora y los tipos de alimentos en los estudiantes 
de primaria de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019. 
H1: Existe relación entre la comprensión lectora y los hábitos de alimentación en los 
estudiantes de primaria de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019. 
Ho: No existe relación entre la comprensión lectora y los hábitos de alimentación en los 






Por último, el objetivo general es identificar la relación entre el libro objeto sobre lonchera 
nutritiva y la comprensión lectora en los estudiantes de primaria de tres instituciones 
educativas, Independencia, Lima, 2019 y las específicas detallan lo siguiente:
 
Identificar la relación entre la comprensión lectora y los elementos visuales en los estudiantes 
de primaria de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019. 
Identificar la relación entre la comprensión lectora y creatividad  en los estudiantes de 
primaria de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019. 
Identificar la relación entre la comprensión lectora y los tipos de alimentos en los estudiantes 
de primaria de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019. 
Identificar la relación entre la comprensión lectora y los hábitos de alimentación en los 



























2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
La presente investigación muestra un diseño no experimental, transeccional, correlacional, 
aplicada y cuantitativa. 
 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), una investigación no experimental 
es aplicada para cada variable, y estas no son alteradas, solo son evaluadas” (p.150). Por lo 
tanto, se observa un problema en una realidad para después comprobarse. Ante lo expuesto, el 
presente estudio es no experimental pues se  realiza sin manipular las variables (libro objeto  
sobre lonchera nutritiva y comprensión lectora). 
 
Por otra parte, el estudio en curso es transeccional o transversal esto porque  se recopiló 
todos los datos en un solo tiempo. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 
e interrelación en un momento dado Liu 2008 y Tucker 2004 citado por Hernández. Ante ello, 
en la referida investigación, se aplicará la encuesta a través del cuestionario en un único 
momento a los estudiantes de los centros educativos.   
 
   
Asimismo, la investigación se considera de nivel correlacional, porque tiene  como 
objetivo determinar la relación  que existe entre dos variables (libro objetivo sobre lonchera 
nutritiva y comprensión lectora). Según Hernández (2014) se mide el nivel, grado o relación 
entre las variables, pues estas establecen asociaciones entre las mismas sin detallar sentido de 
causalidad o pretender relaciones causales. 
















n = Muestra 
O1 = Libro objeto sobre lonchera nutritiva 
O2 = Comprensión lectora  
 r = Relación  
 
 Así también, la investigación es de tipo aplicada Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
nos dice que  busca la adquisición de conocimientos adquiridos, donde los  resultados de la 
investigación se darán de manera radical  y organizada.  
 
 Por último, el enfoque es de  tipo cuantitativo. Donde Bernal (2006) manifiesta que el tipo 
de investigación cuantitativa se centra en medir los problemas sociales, a través de un sistema 
numérico y estadístico que procesa dicha información. Entonces, el estudio en curso recogerá 
los datos a partir de instrumentos cuantitativos y se procesarán los mismos por medio de 
sistemas numéricos y la estadística descriptiva e inferencial.   
 
2.2  Operacionalización de variables  
 
Variables 
Este proyecto  investigación presenta dos variables independientes que serán correlacionadas 
con el fin de responder a las preguntas de investigación. 
 
Tabla 1. Clasificación de variables 
 
Variable Según su naturaleza  
X: Libro objeto sobre lonchera 
nutritiva 
Cualitativo Nominal 
Y: Comprensión lectora  Cualitativo Nominal 








Variable X: Libro objeto sobre lonchera nutritiva 
 
Según  López y Hernández (2010), indica que el libro objeto es un cuaderno creativo 
elaborado por manos artistas, el libro  debe expresar como comunicador  visual  lo que quiere 
decir el libro sin necesidad de mucho texto. El libro objeto con sus diferentes formatos  debe 
permitir al lector  interactuar y manipular el libro para conseguir el mensaje. Sus elementos 
visuales de  forma, color y tamaño hará  el realce necesario para para que el libro se presente 
de manera innovadora y dinámica. Es un recurso fundamental para el aprendizaje del alumno, 
dando  iniciativa a un desarrollo constante en la lectura ya que lo hace más divertido a través 
de su imaginación y exploración. 
 
Según el Essalud (2018) indica que las loncheras nutritivas deben contener los  tres tipos 
de alimentos que  son los alimentos energéticos, son los que proporcionan calorías para jugar 
y estudiar, altos en proteínas que sirve para el  crecimiento y desarrollo intelectual del niño 
,en este grupo encontramos pan, cereales, lácteos, huevos, carnes. Y los que contienen 
vitaminas y minerales son los que ayudan a  regular el sistema digestivo   y  protegen nuestro 
cuerpo , aquí encontramos a  las frutas y verduras, que generan buenos hábitos de 
alimentación .Por lo expuesto, se  orienta a tener  mayor información sobre los nutrientes que 
deben llevar los estudiantes en una  lonchera nutritiva, así cada niño pueda realizar sus 
actividades físicas y  actitudinales de manera regular.  
 
Variable Y: Comprensión lectora 
 
Según Quijada (2014), es el proceso de decodificación e inferencia el cual básicamente 
cumplen con la función de transformar la información a una interpretación; continuara con los 
razonamientos inductivo y deductivo, la argumentación y la identificación  de todo lo 
observado  
 
2.3 Población, muestra y muestreo   
 
Población  
Según Bernal (2010) explica que la población es un conjunto de personas que serán 
investigados o evaluados para un proyecto, con ello se determinará el objetivo de estudio o fin 





Así también,  Hernández, et.al. (2014) explica que la población es un conjunto que todo, con 
diferentes aspectos, características pero que son enlazadas en algunos aspectos. 
 
A partir de lo expuesto por los autores, la poblaciòn de estudio està conformada por 1000 
estudiantes de educación primaria entre 8 a 11 años, de tres instituciones educativas 
particulares, San Marcos, Grupo Científico y José María Arguedas del distrito de 
Independencia, con niveles socioeconómicos B y C . Estos alumnos conviven siete horas al 
día en su centro educativo, les gusta aprender cosas nuevas , jugar , desarrollar habilidades . 
Dicha población se determinó por información brindada de la directora del primer centro 
educativo Alicia Ramìrez, asì tambièn producto de investigaciones realizadas en los otros dos 
colegios.  
 
En relaciòn a los criterios de selección de la poblaciòn descrita, se basaron en que los niños 
de tercer grado, por lo general, ya leen con mayor fluidez, asì tambièn se observa que la 
mayoría consume productos adquiridos en las tiendas cercanas a su colegio. Otros aspectos 
basados para la selección de estos estudiantes son la dependencia hacia sus padres y la 
motivación de aprender diversos temas. Finalmente, el acceso a los centros educativos 
particulares fue màs factible mas aun en el tràmite documentario de los permisos solicitados. 
 
Muestra  
Según Bernal (2010), la muestra es una parte seleccionada de la población; es decir, una 
parte pequeña del todo, pero representativa y seleccionada al azar. Para obtener el tamaño de 
la muestra se debe aplicar una fórmula de muestreó probabilístico, que corresponda  a la 
población finita. Estara consitutido por estudiantes de 8 a 11 años de tres instituciones 
educativas del distrito de Independecnia.  En total la muestra es de 276 alumnos y la fórmula 
es la siguiente: 
N  *  Z              ( p  *  q) 
                        n = 











n: tamaño muestra 
N: tamaño de la población 
Z: valor de nivel de confianza  
p: proporción de individuos que poseen las características del estudio 
q: proporción de individuos que no poseen las características del estudio 





                      N=                 (1.96)*1000(0.5-0.5) 




Valores más comunes y sus niveles de confianza 
Valor 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2 2.58 
Nivel 75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 
 Fuente de elaboración propia  
 
 
Cálculo de muestra  
N Z Z2 p q e E2 n-1 n 
1000 2 4 50 50 5 25 999 276 
Fuente de elaboración propia  
 
 
 En relación a la técnica de muestreo es  probabilística aleatorio simple, pues los sujetos u 
objetos de la población de estudio son seleccioando al azar mediante un sorteo . Para 
Herandez (2014) nos dice que esta técnica nos permite la igual de opotunidades para los 










2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Bernal (2010) nos dice que  la recolección de datos es un punto fundamental  y necesario para 
el desarrollo del proyecto de investigación, con ello probará la confiabilidad y la validez que 
necesita dicho proyecto para la realizar del objetivo general. Ante esto, obtener la 
confiabilidad y validez es algo sumamente delicado y con mucha responsabilidad para llevar a 
cabo la ejecución en el campo  de estudio donde, a partir de los resultados, se aprueban las 
hipótesis y ver si esta responde al resultado del proyecto de investigación .Todos los datos  
recolectados deben ser verídicos, adecuados  y suficientes, por ello es conveniente  establecer  
fuentes y técnicas para su recopilación de datos.  
 
Sobre la definición de la encuesta Baptista (2014) indica que es un proceso de recolección 
de datos diseñada para conseguir datos importantes, en este caso para el proyecto de 
investigación, esta encuesta está diseñada con los interrogantes o ítems con el fin de obtener 
datos considerables de una muestra de estudio .La autenticidad  representa o constituye el 
grado en que el instrumento incluye contenidos que presentan y describen el fenómeno del 
estudio.  
 
Por tanto, el instrumento debe ser aceptado por  personas expertas en el tema y 
metodología respecto al proyecto de investigación, lo harán bajo una  lista de comparación  
que servirá para la evaluación de estos especialistas. Cuando hablamos de la confiabilidad del 
instrumento, lo cual será evaluado por medio de herramientas de consistencia interna por 
medio del Coeficiente de Alfa de Cronbach . La confiabilidad es la exactitud de la medición. 
Para los autores, es el nivel de coherencia con el que se realiza una medición.  
 
Con esta explicación, la técnica a usar es la encuesta,  es representada por un cuestionario 
de 15 interrogantes en base a  nuestro proyecto de investigación. El instrumento tiene como 
objetivo, recoger, procesar y analizar la información mencionada en el cuestionario el 
cuestionario está conformada por 15 interrogantes cerradas la cual se le aplicara la escala de 
Likert, los primero 11 ítems corresponde a la primera variable libro objeto sobre lonchera 








La validez se origina por el grado y el nivel que arroja los resultados por el instrumento que 
describe al objetivo de estudio (Hernández, Fernández, Baptista 2014, p.195). Por 
consiguiente dicho instrumento será calificado y aprobado por especialistas, expertos de la 
materia sobre el proyecto de estudio, esto se da como una pruebe de desarrollo del 
instrumento de evaluación. En este proceso los expertos conocen el criterio de los jueces a 
evaluar, por tanto revisan el cuestionario sobre las variables que se aplicara en el proyecto de 
investigación. 
 












                   











 N Media 
Desv. 
Desviación Mínimo Máximo 
Mgr_LILIANA_MELCHOR 11 ,91 ,302 0 1 
MGR_LILIANA_MELCHOR
_AGUERO 
11 9,18 2,714 1 10 
Mgr_ROCÍO_BERNAZA 11 ,91 ,302 0 1 
MGR_ROCÍO_BERNAZA_
ZAVALETA 
11 9,18 2,714 1 10 
PH.D_MIGUEL_ANTONIO 11 ,91 ,302 0 1 
PH.D._MIGUEL_ANTONIO
_CORNEJO_GUERRERO 
11 9,18 2,714 1 10 
 
 





Tabla 3 : Prueba binominal  
Prueba binomial 




Mgr_LILIANA_MELCHOR Grupo 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 NO 1 ,09   
Total  11 1,00   
MGR_LILIANA_MELCHOR_
AGUERO 
Grupo 1 10 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 1 1 ,09   
Total  11 1,00   
Mgr_ROCÍO_BERNAZA Grupo 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 NO 1 ,09   
Total  11 1,00   
MGR_ROCÍO_BERNAZA_Z
AVALETA 
Grupo 1 10 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 1 1 ,09   
Total  11 1,00   
PH.D_MIGUEL_ANTONIO Grupo 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 NO 1 ,09   
Total  11 1,00   
PH.D._MIGUEL_ANTONIO_
CORNEJO_GUERRERO 
Grupo 1 10 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 1 1 ,09   
Total  11 1,00   
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: esta prueba demuestra que el instrumento es válido, porque el juicio de 
expertos arroja un porcentaje menor al de 0.05 , en este caso se obtuvo 0.012 siendo menor al 
de 0.05 entonces confirma la validez del instrumento. 
 
Confiabilidad  
El presente instrumento se mide  se mide  a través de herramientas de consistencia ,incluye la 
exactitud de lo que se está midiendo.  León y Garrido (2000), nos indica que la confiabilidad 
es el grado de coherencia que mide las variables (p. 85). Por otro lado Hernández, Fernández, 
Baptista (2014), nos indica que es el instrumento que determina el grado de relación del 






Tabla 4 : Tabla de valores  - Alfa de Cronbach  
Valor Significado 
0 a 0.2 Correlación muy baja 
0,21 a 0,4 Correlación baja 
0,41 a 0,6 Correlación moderada 
0,61 a 0,8 Correlación buena 
0,81 a 1.0 Correlación alta 








                                       Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: el resultado es de 0.833 cercano a 1, según la tabla de valores tiene una 
correlación alta, con esto se determina que el grado de confiabilidad del instrumento es válido 
ya que tiene una correlación alta de 0.833 como resultado. 
 
2.5 Procedimiento  
 
1. Se realizó la prueba piloto a 20 estudiantes entre 8 a 11 años del nivel primario del colegio 
San Marcos. 
2. Luego, de verificar la confiabilidad del instrumento se procedió a encuestar al total de la 
muestra que estuvo conformada por 276 escolares del nivel primario de los colegios San 
Marcos, Grupo Científico y José María Arguedas del distrito de Independencia y se procedió 
a vaciar los datos codificados al SPSS. 
3. A continuación, se obtuvo resultados distribuidos en tablas referidas a las dos variables de 
estudio (libro objeto y comprensión lectora), así como sus respectivas dimensiones. 
 







estandarizados N de elementos 





4. Finalmente, la estadística facilitó una lista de cuadros por ítems o preguntas en base a los 
indicadores y, de esta forma, se obtuvo los resultados descriptivos e inferenciales.  
 
2.6 Método de análisis de datos  
 
Primero se realiza una  recolección de datos,  luego se pasa a tablas y gráficos. Según 
Hernández, Fernández, Baptista (2014), después de recolectar los datos serán procesados a un 
programa de computación. Con esto podemos describir que nuestro proyecto de estudio es 
cuantitativo y se procesa en un programa estadístico llamado SPSS versión 21 español, esto 
avala los resultados que se consiguió a raíz de las encuesta, esto de una manera objetiva.  
 
Análisis descriptivo 
Frecuencia de indicador 1: Forma 
             Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: Del total de 276 niños encuestados en el colegio San Marcos, Grupo 
Científico y José María Arguedas de Independencia Lima 2019, respondieron el 68% está 
totalmente de acuerdo que las formas desplegables del libro les motiva a seguir leyendo, la 
forma de acordeón les trasmite una experiencia nueva y creativa, da sentido a algo divertido 






Frecuencia de indicador 2: Color  
 









                                                                                
                              Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: Del total de 276 niños encuestados en el colegio San Marcos, Grupo 
Científico y José María Arguedas de Independencia Lima 2019, respondieron el 79% está 
totalmente de acuerdo que los colores tienen relación con los alimentos ya que, los colores 
representan el color de las frutas y verduras asociadas a una alimentación, mientras que el 
20% respondió que está de acuerdo. 
 
Frecuencia de indicador 3: Tamaño 
 







Del total de 276 niños encuestados en el colegio San Marcos, Grupo Científico y José María 
Arguedas de Independencia Lima 2019, respondieron el 81% está totalmente de acuerdo que 
el libro si presenta diferentes tamaños de imágenes y letras, de esta manera los diferentes 
tamaños hacen un mejor recorrido visual, mientras que el 17% respondió que está de acuerdo. 
 
Frecuencia de indicador 4: Expresivo 
 
                      
                   Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación:  
Del total de 276 niños encuestados en el colegio San Marcos, Grupo Científico y José María 
Arguedas de Independencia Lima 2019, respondieron el 62% está totalmente de acuerdo que 
el libro cumple su función como pieza grafica mostrando la importancia de una buena 











Frecuencia de indicador 5: Interactivo 
                  Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación:  
Del total de 276 niños encuestados en el colegio San Marcos, Grupo Científico y José María 
Arguedas de Independencia Lima 2019, respondieron el 67% está totalmente de acuerdo que 
el libro objeto en su forma dinámica y didáctica ayuda a conocer más sobre el tema de 
lonchera nutritiva, mientras que el 28% respondió que está de acuerdo. 
 
Frecuencia de indicador 6: Mensajes 
 







Del total de 276 niños encuestados en el colegio San Marcos, Grupo Científico y José María 
Arguedas de Independencia Lima 2019, respondieron el 74% está totalmente de acuerdo que 
la información que presenta el libro objeto es clara para los niños , el contenido es apropiado 
y entendible de manera rápida, mientras que el 22% respondió que está de acuerdo y  el 1% en 
desacuerdo. 
 
 Frecuencia de indicador 7: Proteínas 
                                   
 
                               Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación:  
Del total de 276 niños encuestados en el colegio San Marcos, Grupo Científico y José María 
Arguedas de Independencia Lima 2019, respondieron el 58% está totalmente de acuerdo, el 
libro les ayuda a identificar más rápido los alimentos que contienen proteínas, ya que es uno 
de los alimentos necesarios para nuestro cuerpo, mientras que el 34% respondió que está de 










 Frecuencia de indicador 8: Grasas 
                             Fuente: Elaboración Propia        
Interpretación:  
Del total de 276 niños encuestados en el colegio San Marcos, Grupo Científico y José María 
Arguedas de Independencia Lima 2019, respondieron el 58% está totalmente de acuerdo, el 
libro muestra que alimentos contienen grasa, alimentos con grasas naturales que son 
necesarios para nuestro organismo, mientras que el 34% respondió que está de acuerdo, el 2% 
en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo. 
 
Frecuencia de indicador 9: Vitaminas y minerales 






Del total de 276 niños encuestados en el colegio San Marcos, Grupo Científico y José María 
Arguedas de Independencia Lima 2019, respondieron el 59% está totalmente de acuerdo, el 
libro ayuda a identificar  los alimentos que contienen vitaminas y minerales, mientras que el 
34% respondió que está de acuerdo, el 2% en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo. 
 
 Frecuencia de indicador 10: Alimentación sana 
                         
                              Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación:  
Del total de 276 niños encuestados en el colegio San Marcos, Grupo Científico y José María 
Arguedas de Independencia Lima 2019, respondieron el 74% está totalmente de acuerdo, el 
libro objeto como pieza grafica se presenta de forma dinámica y divertida y eso ayuda a que 
los alumnos puedan aprender más sobre el tema de lonchera nutritiva, mientras que el 23% 






 Frecuencia de indicador 11: Chatarra 
                   Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Del total de 276 niños encuestados en el colegio San Marcos, Grupo 
Científico y José María Arguedas de Independencia Lima 2019, respondieron el 73% está 
totalmente de acuerdo, el libro muestra a los alimentos chatarra través de imágenes conocidas 
donde los alumnos puedan identificar de manera rápida, asimismo el libro muestra como parte 
negativa el consumo de estos alimentos con una paleta de colores de color rojo que simboliza 
lo negativo ,mientras que el 24% respondió que está de acuerdo y  el 1% en desacuerdo. 
 
 Frecuencia de indicador 12: Explicación 






Del total de 276 niños encuestados en el colegio San Marcos, Grupo Científico y José María 
Arguedas de Independencia Lima 2019, respondieron el 52% está totalmente de acuerdo, que 
con lo aprendido a travès del libro ahora pueden contar a su mamá que contiene una lonchera 
nutritiva, puesto que ahora pueden desarrollar con sus propias palabras todo lo aprendido , 
mientras que el 42% respondió que está de acuerdo y  el 1% en desacuerdo. 
 
Frecuencia de indicador 13: Comprensión  
 
                  Fuente: Elaboración Propia                             
 
Interpretación:  
Del total de 276 niños encuestados en el colegio San Marcos, Grupo Científico y José María 
Arguedas de Independencia Lima 2019, respondieron el 73% está totalmente de acuerdo, que 
gracias al libro objeto que se presenta de manera dinámica y didáctica ha podido interactuar 
con el alumno de forma rápida y divertida  sobre el tema lonchera nutritiva, mientras que el 







 Frecuencia de indicador 14: Reconocimiento  
                       Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: Del total de 276 niños encuestados en el colegio San Marcos, Grupo 
Científico y José María Arguedas de Independencia Lima 2019, respondieron el 82% está 
totalmente de acuerdo, los alumnos al observar el libro objeto automáticamente reconocen que 
es una lonchera o algo referido a los alimentos , la pieza grafica cumple con su función de 
informar de manera rápida de que trata el tema a través de su diseño, mientras que el 18% 
respondió que está de acuerdo. 
 
 Frecuencia de indicador 15: Similitud  
 
               
                 















Del total de 276 niños encuestados en el colegio San Marcos, Grupo Científico y José María 
Arguedas de Independencia Lima 2019, respondieron el 51% está totalmente de acuerdo, los 
alumnos si cambiarían su lonchera actual por algunos ejemplos que vieron en el libro, ya que 
compararon que alimentos si les proporcionan energías, mientras que el 43 respondió que está 
de acuerdo y el 1% en desacuerdo. 
 
Análisis Inferencial   
Prueba de hipótesis general 
Es la prueba de hipótesis, se aplica la prueba de normalidad para identificar el método de 
análisis. Así se considera una prueba estadística y no paramétrica.  La constatación de prueba 
de hipótesis se consideró de la siguiente manera: 
 
Formulamos la hipótesis estadística 
 
H1: Existe relación entre el libro objeto sobre lonchera nutritiva y la comprensión lectora en 
los estudiantes de primaria de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019. 
 
Ho: No existe relación entre el libro objeto sobre lonchera nutritiva y la comprensión lectora 
en los estudiantes de primaria de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019. 
 
Tabla 5 :  Prueba de Chi cuadrado 
 




Válido Perdido Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
LIBRO OBJETO * 
COMPRENSIÓN LECTORA 
276 100,0% 0 0,0% 276 100,0% 
 







Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 121,623a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 24,582 9 ,003 
Asociación lineal por lineal 28,071 1 ,000 
N de casos válidos 276   
                      Fuente: Elaboración Propia  
Interpretación: como el valor de significancia es  0.000 menor que 0.05  rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir  si  existe relación entre el libro 
objeto sobre lonchera nutritiva y la comprensión lectora en los estudiantes de primaria de tres 
instituciones educativas, Independencia, Lima 2019. 
Tabla 6: Hipótesis específica 1  
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 13,336a 6 ,038 
Razón de verosimilitud 10,762 6 ,096 
Asociación lineal por lineal 4,805 1 ,028 
N de casos válidos 276   
                           Fuente: Elaboración Propia  
Interpretación: como el valor de significancia es  0.038 menor que 0.05  rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de la investigación, es decir  si  existe relación entre el 
libro objeto sobre lonchera nutritiva y la comprensión lectora en los estudiantes de primaria 
de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019. 
Tabla 7: Hipótesis específica 2 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 152,810a 12 ,000 
Razón de verosimilitud 23,843 12 ,021 
Asociación lineal por lineal 16,972 1 ,000 
N de casos válidos 276   






Interpretación: como el valor de significancia es  0.000 menor que 0.05  rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de la investigación, es decir  si  existe relación entre el 
libro objeto sobre lonchera nutritiva y la comprensión lectora en los estudiantes de primaria 
de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019. 
 
Tabla 8: Hipótesis específica 3 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 




Chi-cuadrado de Pearson 136,391a 12 ,000 
Razón de verosimilitud 33,140 12 ,001 
Asociación lineal por lineal 33,743 1 ,000 
N de casos válidos 276   
                      Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: como el valor de significancia es  0.000 menor que 0.05  rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de la investigación, es decir  si  existe relación entre el 
libro objeto sobre lonchera nutritiva y la comprensión lectora en los estudiantes de primaria 
de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019. 
 
Tabla 9: Hipótesis específica 4 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 




Chi-cuadrado de Pearson 239,070a 12 ,000 
Razón de verosimilitud 39,433 12 ,000 
Asociación lineal por lineal 61,131 1 ,000 
N de casos válidos 276   








En la realización del actual proyecto de tesis, se asume una responsabilidad grande y 
principios éticos que son fundamentales en la carrera de Arte y Diseño Gráfico Empresarial 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Cesar Vallejo. Tener 
presente que la investigación tiene como finalidad  buscar la relación del libro objeto sobre 
lonchera nutritiva y la compresión lectora en los estudiantes de primaria. 
 
Así también, la finalidad de este proyecto es que la pieza grafica sea innovadora y mejore 
el consumo de lonchera nutritiva y por otro lado que eleve el nivel de rendimiento académico 
en la comprensión lectora. Se considera que con el presente trabajo se pueda asistir ante este 
problema como un aporte a la  sociedad. 
 
Por último, la ética del diseñador se relaciona  en guardar  respeto por la propiedad  
intelectual de los  autores, reflejados con criterio de responsabilidad y honestidad sobre la 
información utilizada, todo se trabajó de forma transparente y no presenta plagio porque dicha 













Interpretación: como el valor de significancia es  0.000 menor que 0.05  rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de la investigación, es decir  si  existe relación entre el 
libro objeto sobre lonchera nutritiva y la comprensión lectora en los estudiantes de primaria 
de tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019. 
 





III. RESULTADOS  
 
Para el desarrollo de esta investigación se realizó una encuesta, la cual implicó la recolección 
de datos en tres Instituciones Educativas de Independencia, a través de un instrumento de 
medición, luego fueron procesados y analizados para, finalmente, ser interpretados.  
 
Según lo observado en el gráfico 1 (p.24) se comprueba que 187 estudiantes (68%) están 
totalmente de acuerdo que las formas desplegables del libro les motiva a seguir leyendo, 
mientras que 71 (26%) respondieron que están de acuerdo. Por otro lado, 14 estudiantes (5%) 
manifestaron no estar ni de acuerdo ni en  desacuerdo y 4 estudiantes (1%) manifestó estar en 
desacuerdo. Tal como lo señala el autor en relación al indicador “formas”, estas deben 
responder a las expectativas del lector a partir de la innovación y la creatividad. Por ende, la 
forma de acordeón les trasmite, a los escolares, una experiencia novedosa, divertida y que los 
motiva a seguir la lectura. 
 
Previamente visto en el gráfico 2 (p.25) se confirma que 217 estudiantes (79%) están 
totalmente de acuerdo que los colores tienen relación con los alimentos, mientras que 56 
estudiantes (20%) respondieron que están de acuerdo y solo un estudiante (1%) manifestaron 
no estar de acuerdo ni en desacuerdo. Según el autor, el indicador “colores” se relaciona con 
los temas que se desean transmitir a partir de gráficas o textos. En consecuencia, los escolares 
vinculan los colores con el tono de las frutas y verduras referidas a una alimentación sana.  
 
Tal y como se refleja en el gráfico 3 (p.25) se observa que 223 escolares (81%) están 
totalmente de acuerdo que el libro presenta diferentes tamaños de imágenes y letras, de esta 
manera los diferentes tamaños motivan un mejor recorrido visual, mientras que 47 (17%) 
respondieron que están de acuerdo. En cambio 4 estudiantes (1%) manifestó no estar de 
acuerdo ni en desacuerdo, así también un escolar (1%) reveló estar totalmente en desacuerdo. 
En suma, el indicador “tamaños” tal como lo explica el autor, refleja el interés del lector, en 
especial, a partir de sus letras e imágenes. De acuerdo a las respuestas de los niños, se 
corrobora que dichos elementos son leídos y asimilados por los escolares a partir de sus 








Según lo observado en el gráfico 4 (p.26) se muestra que 172 estudiantes (62%) están 
totalmente de acuerdo que el libro cumple su función como pieza grafica mostrando la 
importancia de una buena alimentación de manera dinámica, mientras que 85 (31%) 
respondieron que están de acuerdo. Por otra parte, 12 estudiantes (4%) se mostraron ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, 4 estudiantes (2%) manifestó estar en desacuerdo, así también 3 
escolares (1%) reveló estar totalmente en desacuerdo. Ante los resultados, se comprueba lo 
expuesto por el autor sobre la subvariable “lonchera nutritiva” quien indica que la lonchera 
saludable en proteínas y otras vitaminas constituye un factor importante y motivador como 
parte del proceso de aprendizaje de los infantes. Por lo tanto, los escolares reconocen que el 
libro objeto cumple uno de sus principales objetivos que es el interés por el tema de lonchera 
nutritiva.  
 
De la misma forma, en el gráfico 5 (p.26) se muestra que 185 escolares (67%) están 
totalmente de acuerdo que el libro objeto ayuda a conocer más sobre el tema de lonchera 
nutritiva, mientras que 77 (28%) respondieron que están de acuerdo. Por otro lado, 4 (2%) 
revelaron estar en desacuerdo, así también 6 estudiantes (1.5%) se mostró ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y 4 estudiantes (1.5%) manifestó estar totalmente en desacuerdo. A partir de los 
resultados se reconoce lo expuesto por el autor en relación al conocimiento sobre lonchera 
nutritiva, ya que el libro objeto contribuye en conocer más aspectos sobre la manera de 
alimentarse en base a una adecuada nutrición. Entonces, los estudiantes reconocen que el libro 
objeto, en su forma dinámica y didáctica, ayuda a conocer más sobre el tema de lonchera 
nutritiva.  
 
Según el resultado del gráfico 6 (p.27) se muestra que 204 estudiantes (74%) está 
totalmente de acuerdo que la información que presenta el libro objeto es clara, mientras que 
61 (22%) respondieron que están de acuerdo. Po otro lado 5 (2%) contestaron no estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, así también 2 estudiantes (1%) se mostró en desacuerdo y 4 
estudiantes (1%) manifestó estar totalmente en desacuerdo. Entonces se refleja lo expuesto 
por el autor sobre las características que deben presentar los contenidos del libro objeto, pues 
este debe ser adecuado a los intereses del lector y, es justamente lo que se refleja ya que los 
escolares aceptan que los contenidos son apropiados y entendibles de manera rápida al 







De la misma manera se observa que en el gráfico 7 (p.28) se presenta que 160 (58%) está 
totalmente de acuerdo que el libro les ayuda a identificar más rápido los alimentos que 
contienen proteínas, mientras que 93 (34%) respondieron que está de acuerdo, 14 (5%) ni de 
acuerdo ni en desacuerdo. Por otro lado , 5 (2%) manifestaron estar en desacuerdo y solo 4 
escolares (1%) dijo estar totalmente en desacuerdo. Entonces, lo explicado por el autor sobre 
proteínas coincide con los resultados, ya que para los niños es importante la identificación de 
las proteínas en su desarrollo. Por tanto, los encuestados relacionaron la importancia del libro 
objeto en identificar los alimentos  que contienen proteínas.  
 
Según lo observado en el gráfico 8 (p.28) se muestra que 160 (58%) está totalmente de 
acuerdo que el libro muestra los alimentos que contienen grasa, mientras que 94 (34%) 
respondieron que están de acuerdo, 14 (5%) ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por otro lado, 5 
(2%) manifestaron estar en desacuerdo y 3 escolares (1%) dijo estar totalmente en 
desacuerdo. Por ende, se coincide con el autor, ya que los alimentos que contienen grasas 
deben ser reconocidos y conocer sobre su consumo adecuado. Esto tomando en cuenta que las 
grasas naturales son necesarias para nuestro organismo. De esta manera, los escolares 
reconocen que el libro objeto muestra claramente a los alimentos que contienen grasas.  
 
Previamente en el gráfico 9 (p.29) se observa que 162 (59%) está totalmente de acuerdo 
que el libro ayuda a identificar los alimentos que contienen vitaminas y minerales, mientras 
que 94 (34%) respondieron que están de acuerdo, 12 (4%) ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por 
otro lado, 5 (2%) manifestaron estar en desacuerdo y 3 escolares (1%) dijo estar totalmente en 
desacuerdo. Por ende, se coincide con el autor, ya que los alimentos ricos en vitaminas y 
minerales contribuyen en el desarrollo cognitivo de los niños. De esta manera, los escolares 
reconocen que el libro objeto permite identificar los alimentos que contienen vitaminas y 
minerales.  
 
Según lo observado en el gráfico 10 (p.30) se muestra que 203 (74%) están totalmente de 
acuerdo que el libro objeto ayuda, de forma divertida, aprender más sobre el tema de lonchera 
nutritiva, mientras que 64 (23%) respondieron que están de acuerdo. Po otro lado, 3 
estudiantes (1%) reveló no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, así también 3 estudiantes 
(1%) manifestó estar en desacuerdo y, de igual forma, 3 escolares dijo estar totalmente 
desacuerdo. Por lo tanto, se corrobora lo expresado por el autor, puesto que la herramienta del 





estudiantes, ya que aceptaron que el libro objeto, como pieza gráfica, se presenta de forma 
dinámica y divertida contribuyendo a su entendimiento sobre el tema de lonchera nutritiva. 
  
Según lo observado en el gráfico 11 (p.30) se aprecia que 202 estudiantes (73%) están 
totalmente de acuerdo que el libro muestra los alimentos chatarra, mientras que 66 (24%) 
respondieron que están de acuerdo. Por otro lado, 3 estudiantes (1%) reveló no estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, así también 2 estudiantes (1%) manifestó estar en desacuerdo y, de 
igual forma, 3 escolares (1%) dijo estar totalmente desacuerdo. En consecuencia, se coincide 
con el autor sobre lo necesario que es conocer e identificar los alimentos chatarra y sus 
perjuicios para el organismo, ya que los niños deben evitar. Por ello, los escolares reconocen 
que el libro objeto les muestra, a través de imágenes conocidas, las comidas chatarra y sus 
desventajas al momento de consumirlos utilizando el color rojo simbolizando lo negativo.  
 
Según lo visto en el gráfico 12 (p.31) un total de 143 estudiantes (52%) están totalmente de 
acuerdo, que con lo aprendido a través del libro pueden contar a su mamá lo que contiene una 
lonchera nutritiva, mientras que 115 (42%) respondieron que están de acuerdo, por su parte 13 
(4.5%) ni de acuerdo ni en desacuerdo, así también 2 estudiantes (0.5%) manifestó estar en 
desacuerdo y, de igual forma, 3 escolares (1%) dijo estar totalmente desacuerdo. En este caso, 
se coincide con el autor sobre el indicador “explicación” en que se desarrolla ideas claves, 
puesto que, a partir de lo visto, se explica el tema en base a la información principal. En este 
caso, los escolares reconocen que pueden contarles a sus mamás, con sus propias palabras, 
todo lo aprendido sobre lonchera saludable.  
 
De acuerdo a lo observado en el gráfico 13 (p.32) un total de 193 estudiantes (73%) están 
totalmente de acuerdo que el tema sobre lonchera saludable es comprendida gracias al libro 
objeto de forma divertida y rápida, mientras que 79 (29%) respondieron que están de acuerdo 
y 2 estudiantes (1%) respondió no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Así también 1 
estudiante (1%) manifestó estar en desacuerdo y, de igual forma, 1 escolar (1%) dijo estar 
totalmente desacuerdo. Sobre lo mostrado, se corrobora lo planteado por el autor en relación 
al indicador “comprensión” que consiste en el entendimiento de la experiencia realizada 
tomando en cuenta aspectos claves del asunto. Por ello, los escolares aceptan que el libro 
objeto, a partir de su estilo entretenido y dinámico, contribuye en la comprensión de los 





Tal como se mostró en el gráfico 14 (p.32) un total de 225 estudiantes (82%) están 
totalmente de acuerdo que, cuando observan el libro, pueden reconocer la forma de una 
lonchera o algo relacionado a los alimentos mientras que 49 (18%) respondieron que están de 
acuerdo. Así también 1 estudiante (1%) manifestó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y, 
de igual forma, 1 escolar (1%) dijo estar totalmente desacuerdo. Por lo tanto, se concuerda 
con el autor sobre el indicador “reconocimiento”, ya que señala información puntual o 
distingue los elementos a partir de sus características. Por tanto, los alumnos reconocen que el 
libro objeto cumple con la función de informar de manera rápida sobre lo que trata por medio 
de su diseño.  
 
 Por último, en base al gráfico 15 (p.33) un total de 142 estudiantes (51%) están totalmente 
de acuerdo que cambiarían su lonchera actual por algunos ejemplos que vieron en el libro, 
mientras que 120 (44%) respondieron que están de acuerdo, 9 (3%) ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 4 escolares (1.5%) dijo en desacuerdo y 1 escolar (0.5%) dijo estar totalmente 
desacuerdo . Entonces se coincide con el autor en relación al indicador “similitud” ya que se 
busca comparar las características o peculiaridades de dos o más elementos. En este caso, los 
























 Los resultados presentados en el capítulo anterior identifican la relación entre la primera 
variable, Libro Objeto sobre lonchera nutritiva, y la segunda variable, Comprensión lectora 
En la prueba de Chi Cuadrado se observa un valor de significancia menor a 0,05 (0,000); por 
lo cual se acepta que existe relación entre ambas variables. Dicho resultado presenta similitud 
con el trabajo previo de Vargas (2017) en su investigación Relación entre el diseño de un 
cuento infantil Fonchito y la luna con la técnica Pop Up y la comprensión lectora en los 
niños de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 
2017, ya que el 99% de los niños, de estas escuelas, demostró que el diseño del cuento infantil 
tiene relación con la comprensión lectora. El fundamento que el autor expone sobre su 
resultado principal es que la relación positiva y considerable parte de la técnica Pop Up a 
partir del diseño utilizando colores cálidos y texturas en alto relieve constituyendo elementos 
atractivos para estos infantes, quienes se animaban a leer y entender la historia. Así también, 
Asencios (2016) en su tesis Diseño de un libro Cuentos clásicos de ayer y hoy y la 
compresión lectora de niños y niñas de 7 a 8 años de la institución Educativa Santa Teresa de 
Jesús – Puente Piedra – Lima, 2016 revela que el 97% de infantes interactuó de forma 
positiva con el libro objeto sobre cuentos clásicos y que este se relaciona significativamente 
con los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y de criterio. A partir de la 
investigación citada y los resultados mostrados se demuestra que el diseño de un libro objeto, 
cuyos elementos visuales son atractivos para el infante, invita y motiva a leer y comprender 
sus contenidos.  
 
 Por su parte, López y Hernández (2010) indican que el libro objeto es un cuaderno 
creativo realizado por manos artistas y que transmite lo que realmente le interesa al lector sin 
necesidad de mucho texto, permitiendo interactuar y manipular el libro para comprender el 
mensaje. En el caso de la segunda variable, comprensión lectora según Quijada (2014) es el 
proceso de decodificación e inferencia el cual cumple con la función de transformar la 
información a una interpretación; así como los razonamientos inductivo y deductivo, la 
argumentación y la identificación de algunos errores de pensamiento. El proceso de relacionar 
y entender todo lo leído e interpretarlo, asimismo argumentar o persuadir sobre algún tema en 
común. Entonces, la comprensión lectora implica un proceso de interacción entre el lector y 
los contenidos del texto que deben ser mostrados con el objetivo de invitar a la curiosidad y el 





En el caso del primer objetivo específico se identifica la relación entre la comprensión 
lectora y los elementos visuales del libro objeto. De acuerdo a la prueba de Chi Cuadrado, el 
valor de significancia es menor a 0,05 (0,038); lo que demuestra la relación entre la 
comprensión lectora y los elementos visuales en este tipo de estudiantes. El presente resultado 
coincide con Ossa (2017) en su investigación Creación de un libro objeto que contiene 
serigrafías artísticas con temáticas de importancia actual a nivel de Ecuador que indica que 
el 83.1% estaría dispuesto a adquirir el libro objeto a un costo más accesible en relación a la 
situación económica del país a partir de sus componentes visuales artísticos como las 
serigrafías y que contenga ilustraciones de carácter social. El autor sostiene que a través de la 
serigrafía se fomenta el consumo de arte en la sociedad de Quito, pues permite distintas 
apreciaciones a partir de sus elementos como textura, formas, colores y tipografías. En 
relación a la primera dimensión (elementos visuales) López y Hernández (2010) indican que 
son fundamentales en la constitución de un libro objeto, pues es la imagen o la línea gráfica, 
representada por estos componentes visibles, fáciles de observar para el espectador. Los 
elementos visuales están conformados por el tamaño, forma, color, tono, la composición 
geométrica en el campo y la tipografía como los niveles de lectura y límites de legibilidad y 
niveles de jerarquía en la composición. Además, refieren al diseño de las figuras relacionadas 
a las formas geométricas o a la más parecida de algún objeto. Así también, se incluye el color, 
concebido como elemento esencial en la percepción del espectador, así como la significación 
del mismo. Finalmente, la estructura compositiva que incluye el espacio gráfico (equilibrio, 
ritmo, armonía, contraste, impacto, fuerza y tensión) y el tamaño que son las diferentes 
medidas que pueda usar todas las formas y producir realce en el campo creativo. Por lo tanto, 
se comprueba que los elementos visuales son piezas fundamentales para un libro innovador 
desde la portada hasta la contraportada, ya que el libro mostrado a los escolares de ambos 
colegios permitió su vinculación y la motivación por leer los contenidos del material.  
 
En relación al segundo objetivo específico se logra identificar la relación entre la 
comprensión lectora y creatividad del libro objeto. En base a la prueba de Chi Cuadrado, el 
valor de significancia es menor a 0,05 (0,000); lo que demuestra la relación entre la 
comprensión lectora y creatividad del libro objeto en este tipo de estudiantes. Este resultado 
coincide, en gran medida, con Reyna (2013) en su investigación Diseño de un libro objeto de 
un cuento de hadas a partir de la experiencia multisensorial que refleja un 76% de niños 





de hadas a partir de las formas de los personajes y escenarios en el mismo material de lectura. 
El autor argumenta que la implementación de diversos materiales y presentaciones creativas 
en los personajes de la historia cumplieron las funciones poética y emotiva del libro objeto, 
permitiendo una aproximación y un acercamiento al universo multisensorial del relato en los 
infantes investigados. En este sentido Tabernero (2019), reafirma sobre el libro objeto, que es 
el arte con origen creativo, que expresa y comunica visualmente a través de sus imágenes , 
forma , colores, sin necesidad de depender del texto. Se trata interactuar de manera  dinámica 
para saber lo que quiere decir el libro. El autor indica que el libro objeto debe ser algo 
creativo e innovador que busque geometrías distintas para expresarse de  manera visual. 
Asimismo Vílchez (2016), señala que el libro objeto es dinámico porque debe emplear 
movimiento y hacer que la lectura sea fluida y pueda interactuar con el lector. El autor indica 
que el libro objeto debe ser creativo y  cumplir su función de comunicador visual a través de 
sus diferentes técnicas y formatos.  Los resultados y las teorías expuestas coinciden en que el 
libro objeto debe ser creativo e innovador, ya que presenta nuevas ideas y un nuevo formato 
cuya finalidad es que sus contenidos sean más didácticos logrando que el lector se involucre 
en el mismo. Por ello, a través de la encuesta realizada a los estudiantes de primaria se 
consiguió que estos se sientan atraídos por la lectura y motivados, pues se involucraron con 
sus contenidos. Además, en la investigación los escolares pudieron identificar el tema del 
libro sin necesidad de mucho texto, ya que las hojas del libro presentan forma de un acordeón 
y esto permite que la lectura sea más fluida e innovadora. De esta forma, se pudo comprobar 
que la creatividad utilizada en el libro objeto sobre lonchera nutritiva, fue positiva ya que se 
logró la atención y respuesta de los estudiantes.  
 
Respecto al tercer objetivo específico se pudo identificar la relación entre la comprensión 
lectora y los tipos de alimentos en estos escolares de primaria. De acuerdo a la prueba de Chi 
Cuadrado, el valor de significancia es menor a 0,05 (0,000); lo que demuestra la relación entre 
la comprensión lectora y los tipos de alimentos. Dicho resultado concuerda con Coronel y 
Villalva (2013) en su tesis Alimentación sana como factor importante en el rendimiento 
escolar de los estudiantes, Milagro, Ecuador y cuyo resultado indica que el 90%, de 
estudiantes consume tres comidas en el hogar y solo el 10% más de 5 veces al día. Por ello, 
los autores argumentan que la alimentación es necesaria para un óptimo resultado de las 
actividades en los niños; no obstante, estas deben ser bien equilibradas. En el estudio en 
curso, la mayoría de los escolares reconocieron a través del libro objeto los tres tipos de 





señala  que los niños deben consumir los  tres tipos de alimentos clasificados en energéticos, 
que proporcionan calorías para jugar y estudiar, altos en proteínas que sirve para el  
crecimiento y desarrollo intelectual del infante ,en este grupo se encuentran el pan, cereales, 
lácteos, huevos, carnes. Luego, los que contienen vitaminas y minerales que ayudan a  regular 
el sistema digestivo y protegen el organismo como las frutas y verduras, que generan buenos 
hábitos de alimentación (párr. 3-8). A partir de lo explicado, se deduce que los niños deben 
consumir los tipos de nutrientes mencionados para así mejorar su rendimiento físico e 
intelectual (en este caso la comprensión lectora). Sobre la misma, la Sociedad Española de 
Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria-SEPEAP (2015) reafirma que el ser humano 
necesita  los alimentos y nutrientes necesarios en cantidades regulares. Los nutrientes se 
encuentran almacenados en todos alimentos, en las frutas, verduras, carnes y derivados. Por lo 
tanto, debe integrarse en cada comida del día los tres tipos de alimentos en cantidades 
suficientes  que sirvan de calidad  y no cantidad para el funcionamiento de nuestro cuerpo, 
entre las actividades físicas e intelectuales, especialmente, en los niños.  
 
Por último, en torno al cuarto objetivo específico se pudo identificar la relación entre la 
comprensión lectora y los hábitos de alimentación en estos estudiantes. De acuerdo a la 
prueba de Chi Cuadrado el valor de significancia es menor a 0,05 (0,000); por lo que se 
demuestra la relación entre la comprensión lectora y los hábitos de alimentación. Ante dicho 
resultado, se coincide con SEPEAP (2015), pues la institución refiere que el desayuno es el 
primer alimento del día y el más importante, una alimentación sana es un hábito de vida 
saludable y debe estar contenido por los tres tipos de alimentos. Además, indica que los niños, 
en la etapa  escolar, consumen tres comidas básicas al día, pero entre todos el alimento más 
importante del  día es el desayuno, ya que después de varias horas el cuerpo vuelve a ingerir 
alimentos y estos deben ser alto en nutrientes; de lo contrario,  un desayuno  inadecuado se 
asocia a falta de energía y; por ende, una disminución de atención, poco rendimiento y escaso 
desarrollo escolar (en este caso la comprensión lectora). Por otro lado, el resultado obtenido 
concuerda con Alejandro, García y Leal  (2017), quienes sostienen que la habilidad lectora es 
una herramienta que ayuda al ser humano a generar funciones mentales, pone en prácticas y 
actividad su cerebro generando así inteligencia. A través de la compresión lectora se puede 








De acuerdo a Goodman (2016) las estrategias de comprensión lectora son actividades 
organizadas que se realizan sobre una determinada información con la finalidad de 
discriminar las principales de las secundarias, para utilizarla de inmediato o para que sirva de 
fundamento en la adquisición de nueva información. Por lo tanto, los autores confirman la 
relevancia de la comprensión lectora en el desarrollo académico del estudiante, por lo que es 
necesario que este consuma los alimentos necesarios a partir de hábitos saludables con el fin 


































En la presente investigación, se logra identificar la relación entre el libro objeto sobre 
lonchera nutritiva y la comprensión lectora en los estudiantes de primaria de tres instituciones 
educativas, Independencia Lima 2019, ya que en la prueba de Chi Cuadrado el valor de 
significancia es menor a 0,05 (0,000); por lo cual se acepta la relación entre ambas variables. 
También, a través del libro objeto se constituye una herramienta de interés para el estudiante, 
despertando la iniciativa de leer y elevar su nivel de comprensión lectora, ya que su propuesta 
creativa facilita una lectura rápida y dinámica en base al tema sobre lonchera nutritiva. 
 
Sobre la relación entre comprensión lectora y elementos visuales en los estudiantes, la 
prueba de Chi Cuadrado da como resultado un valor de significancia menor a 0,05 (0,038); 
entonces se acepta la relación entre la variable y la dimensión elementos visuales. Esto 
constituye un punto de partida importante, ya que los elementos visuales como forma, color, 
tamaño otorgan facilidad en la lectura y la caracterizan por ser dinámica e interactiva entre los 
estudiantes, incrementando el nivel de comprensión lectora. 
 
En relación a comprensión lectora y creatividad en los estudiantes, de acuerdo a la prueba 
de Chi Cuadrado el valor de significancia es menor a 0,05 (0,000); por lo que se acepta la 
relación entre la variable y la dimensión creatividad. Esto se explica, ya que el niño es 
estimulado a partir de presentaciones creativas por parte del diseñador, generando el interés y 
la motivación por leer; en consecuencia, la asimilación e interpretación de contenidos será 
más fácil.  
 
Igualmente la relación entre compresión lectora y los tipos de alimentos en los estudiantes 
está referida al estado saludable que presenta un niño para su desarrollo cognitivo. Según la 
prueba de Chi Cuadrado el valor de significancia es menor a 0,05 (0,000); por lo que se acepta 
dicha relación.  Esto explica que al ingerir los tres tipos de alimentos se obtiene una nutrición 
adecuada en la etapa escolar y esto complementa el estado psicomotriz del niño en etapa 








Por último, la relación entre comprensión lectora y hábitos de alimentación en estos 
escolares es aceptada, ya que la prueba de Chi Cuadrado indica un valor de significancia 
menor a 0,05 (0,000); por lo que se acepta dicha relación. Entonces, es importante que el 
estudiante, en su etapa escolar, realice hábitos de alimentación saludable, puesto que 
incrementará su nivel de concentración y adaptación escolar. Un niño bien alimentado tendrá 



































Tomando en cuenta las conclusiones, se sugiere que el diseño del libro objeto se constituya 
como herramienta de aprendizaje en cursos donde se afiance la comprensión lectora en los 
niños de nivel primario, puesto que es básico que los escolares a partir de los 6 años se 
vinculen con el hábito lector aplicando estrategias lúdicas. Dicho material didáctico debe ser 
elaborado por un diseñador profesional, el cual aplique elementos visuales y otros sensoriales 
en base a las necesidades y motivaciones de su público lector.  
 
Sobre la segunda conclusión, se recomienda reformular los elementos visuales que 
componen un libro objeto tomando en cuenta los gustos de los niños en etapa escolar (realizar 
investigaciones sobre preferencias) en torno a las formas, colores, texturas y tamaños con la 
finalidad de diseñar un libro que sea atractivo y despierte el interés a través de la vista y el 
tacto.  
 
En lo que respecta a la tercera conclusión, se propone que, a partir de las investigaciones, 
se diseñen motivos creativos e innovadores como cuentos o historietas con personajes lúdicos 
que sean reconocidos por los escolares y que inviten a la lectura sobre diversos temas del plan 
curricular.  
 
En relación a la cuarta conclusión, se sugiere que el libro objeto fomente los hábitos 
alimenticios saludables como tema central tomando en cuenta diversos cursos relacionados al 
mismo (personal social, ciencias naturales, etc.). Esto permitirá que, en sus diseños, se 
conozca más sobre los tipos de alimentos que deben consumir los infantes.  
 
Finalmente, sobre la quinta conclusión se recomienda que el libro objeto elabore, en sus 
contenidos, ejercicios sobre hábitos alimenticios para que los escolares puedan participar 
utilizando el libro y, a su vez, concientizando sobre la importancia de practicar dichos hábitos 
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ANEXO 1: Matriz Operacionalización 
Variable Definición conceptual 
Definición 
Operacional 







El libro objeto es el soporte 
donde se manifiestan las 
sensaciones a través de su 
interacción. La creación de 
libros-objeto debe ser creativo 
,ya que es un  recurso 
didáctico, hace que el alumno 
conozca los libros, utilice 
efectivamente las 
posibilidades espaciales de la 
página, investigue, cree y 
desarrolle la potencialidad 
táctil y proponga formas, 
medidas y colores adecuados, 
es el único responsable de 
que el libro llegue a ser un 
hecho real creativo. Las 
medidas, la forma, los colores 
y los materiales empleados 
nos proporcionan una 
experiencia visual, táctil y 
hasta olfativa 





















gráfica a través 
de su  forma , 
color , tamaños 
(López y 
Hernández 
2010, pp. 2-3) 
 
Forma 





Diseño de las figuras 
Color 
(López y Hernández 2010, 
pp. 2-3) 
 
2 Representación de los colores 
Tamaño 















2010, pp. 2-3) 
 
Expresivo  
(López y Hernández 2010, 
pp. 2-3) 
 
4 Mostrarse  , manifestarse 
Interactivo 





(López y Hernández 2010, 
pp. 2-3) 
 






(SEPEAP, 2015, p. 270). 7 
Identificación de alimentos que se 
encuentran en esta categoría 
Grasas 
(SEPEAP, 2015, p. 270.) 8 
Identificación de alimentos que se 





Vitaminas y Minerales 
 
(SEPEAP, 2015, pp. 270-271). 
9 
Identificaciones de alimentos de 













Es el proceso de 
decodificación e inferencia 
el cual básicamente 
cumplen con la función de 
transformar la información a 
una interpretación; 
continuara con los 
razonamientos inductivo y 
deductivo, la argumentación 
y la identificación de 
algunos errores de 
pensamiento  










(SEPEAP, 2015, p. 271-272) 
10  



























      (Quijada, 2014, p. 7) 
12  
 




      (Quijada, 2014, p. 7) 
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Señala información puntual 
Reconocer o distinguir  
Similitud 






ANEXO 2: Matriz Consistenci
    
    
PROBLEMA                                             
PROBLEMA GENERAL  
OBJETIVO                                                   
OBJETIVO GENERAL 
HIPÓTESIS                                                              
HIPÓTESIS GENERAL 
¿Cuál es la relación entre el libro objeto 
sobre lonchera nutritiva y la comprensión 
lectora en los estudiantes de primaria de 
tres instituciones educativas, 
Independencia, Lima, 2019? 
Identificar la relación entre el libro-objeto 
sobre lonchera nutritiva y la comprensión 
lectora en los estudiantes de primaria de tres 
instituciones educativas, Independencia, 
Lima, 2019. 
Existe la relación entre el libro objeto sobre 
lonchera nutritiva y la comprensión lectora en 
los estudiantes de primaria de tres instituciones 
educativas, Independencia, Lima, 2019. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  HIPÓTESIS ESPECÍFICOS  
¿Cuál es la relación entre la comprensión 
lectora y los elementos visuales en los 
estudiantes de primaria de tres instituciones 
educativas, Independencia, Lima, 2019? 
Identificar la relación entre la comprensión 
lectora y los elementos visuales en los 
estudiantes de primaria de tres instituciones 
educativas, Independencia, Lima, 2019. 
Existe relación entre la comprensión lectora y los 
elementos visuales en los estudiantes de primaria de 
tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 
2019. 
¿Cuál es la relación entre la comprensión 
lectora y creatividad en los estudiantes de 
primaria de tres instituciones educativas, 
Independencia, Lima, 2019? 
Identificar la relación entre la comprensión 
lectora y  creatividad en los estudiantes de 
primaria de tres instituciones educativas, 
Independencia, Lima, 2019. 
Existe relación entre la comprensión lectora y  
creatividad en los estudiantes de primaria de tres 
instituciones educativas, Independencia, Lima, 2019. 
¿Cuál es la relación entre la comprensión 
lectora y los tipos de alimentos en los 
estudiantes de primaria de tres instituciones 
educativas, Independencia, Lima, 2019? 
Identificar la relación entre la comprensión 
lectora y los tipos de alimentos en los 
estudiantes de primaria de tres instituciones 
educativas, Independencia, Lima, 2019. 
Existe relación entre la comprensión lectora y los 
tipos de alimentos en los estudiantes de primaria de 
tres instituciones educativas, Independencia, Lima, 
2019. 
¿Cuál es la relación entre la comprensión 
lectora y los hábitos de alimentación en los 
estudiantes de primaria de tres instituciones 
educativas, Independencia, Lima, 2019? 
Identificar la relación entre la comprensión 
lectora y los hábitos de alimentación en los 
estudiantes de primaria de tres instituciones 
educativas, Independencia, Lima, 2019. 
Existe relación entre la comprensión lectora y los 
hábitos de alimentación en los estudiantes de 
primaria de tres instituciones educativas, 




ANEXO 3: BRIEF  
 
 
1. Descripción del proyecto : 
 
Este proyecto  nace con la necesidad de orientar a los alumnos a consumir alimentos nutritivos 
que incremente su nivel de concentración escolar, más aun de comprensión lectora que es la base 
para el aprendizaje de cualquier materia.  Para ello se elaborará un libro objeto que será didáctico 
para el alumno, así pueda atraer su atención de lectura y evaluar su nivel de comprensión lectora 
frente al tema de lonchera nutritiva. 
Con este libro sobre  enseñaremos a  los estudiantes a identificar cuáles son los alimentos que 
aportan nutrientes esenciales  para su crecimiento y aprendizaje,  asimismo orientar al consumo 
constante no solo en el colegio sino también en casa  de   alimentos que aportaran energía y 
vitalidad para su  desarrollo físico y académico.  
 
2. Objetivo : 
 
El reto que se tiene al elaborar el  libro objeto es que los estudiantes se puedan sentir atraídos 
por sus formas , colores , textura y la dinámica que presenta ,parte como estrategia principal 
para que puedan dar  el primer paso,  que es , leer el libro hasta su contenido final  de una 
manera fácil , fluida y sobre todo se allá  podido  entender y comprender la importancia de 
consumir  alimentos nutritivos en sus diferentes clasificaciones  que son importantes para 
nuestro cuerpo . 
De esta manera, el objetivo principal es elevar su nivel de concentración de lectura  para que 










3. Target : 
 
Nuestro público objetivo son estudiantes del nivel de primaria de  8 a 11 años  que encuentra en 
tres  diferentes colegios del distrito de independencia Tahuantinsuyo, el colegio principal con 
más cantidad de estudiantes San Marcos  por consiguiente el colegio  Grupo Científico y José 
María Arguedas. 
Alumnos de esta edad donde ya saben leer y comprender los textos, etapa principal para poder 
adquirir nuevos conocimientos y hábitos de comportamiento frente a un tema .  
Factor Demográfico: 
 Edad: 8 - 11 años 
 Sexo: Hombres y Mujeres  
 Lugar de residencia: Cono Norte. 
 Nivel Socioeconómico: B y C. 
 Religión: Todas. 
 
Factor Psicográficos: 
 Estudiantes con ganar de aprender algo nuevo cada día. 
 Estudiantes con mucha energía para realizar  cualquier actividad. 
 Estudiantes que les gusta jugar, bailar, elevar su nivel de psicomotricidad.  
 
4. Beneficio : 
 
Este libro proporcionara al estudiante saber que alimentos son importantes para su crecimiento y 
formación académica.  
Asimismo identificar si somos personas obesas, anémicas, o simplemente contamos con na vida 
saludable estable.  
Una de las partes importantes es identificar los tipos de clasificación de alimentos, con ello 
aprendemos que alimentos frutas y verduras pertenecen según su clasificación.   
Más que un beneficio el libro aporta una enseñanza de vida saludable y que mejor aprenderlo 





5. Estilo : 
 
La comunicación entre el libro objeto y el estudiante será de manera dinámica, alegre, donde 
cada niño pueda manipular el libro sacar diferentes cartilla de información, armas piezas de 
pertenencia según su información entre otros.  
Se establece un estilo formativo ya que está orientada a enseñar un tema principal que es de 
lonchera nutritiva, asimismo orientar al habilito de la lectura y elevar su nivel de comprensión 
lectora .  
 
6. Tipografía : 
 
Títulos: Cookie  
Los títulos tienen una tipografía decorativa , son fuentes identificadas como divertidas , alegres, 
que busca alegrar el recorrido visual del lector. Asimismo trasmite valores porque aporta algo 














Textos: Calibri  
Los textos tienen una tipografía Serif , se utlizan mayormente para textos largos y formatos 
impresos. Esta letras viene de lo tradiconal , por ello se emplea está letra en el libro objeto 
porque si la pieza grafica es innovadora tenia que presentar un poco de lo tradicional para 














8.Paleta de colores :  
Para este presente trabajo se utlizo los colores cálidos y los colores frios ya que van 








Colores cálidos : brindará vitalidad y energía a la pieza gráfica lonchera nutritiva ya que, sus 
colores naranja , rojo , amarillo son colores que transmiten cálides y están relacionados  a la 
naturaleza que encaja perfecto con el tema de nutrición. Asimismo los colores fuertes como el 
rojo son representativos para la parte negativa de lo que no se puede consumir. De está 
manera hemos asociado los colores cálidos con nuestra pieza gráfica. 
 
Colores Frío : uno de los colores más utilizados en el presente trabajo es el color verde, que 
es de los colores frios pero que va relacionado a la naturaleza , las frutas y verduras que en su 
mayoria son verdes , asimismo el color morado , el celeste que da la calma y serenidad que lo 






Tamaño de la  portada y contraportada del libro: 
Ancho : 23cm 













































            Tamaño de hojas  desplegable: 
Ancho : 17cm  

















Cantidad de hojas : 
 





























































































































































































10. Materiales utilizados  
 MDF 
 Impresión en papel couche  
 Cartulina 
 Silicona 
 Apu de colores 
 Retazos de cuerina 
 Retazos de pega pega 
 Terokal 










Por favor, le con atención cada enunciado para conocer tu opinión sobre la lonchera 
nutritiva. Marca con una equis (x) la alternativa que elijas en base a las caritas y los 
números mostrados.  
 
1 2 3 4 5 

















1 2 3 4 5 
1 
Las formas desplegables del libro te motivan a 
seguir leyendo. 
     
2 
Los colores del  libro tienen relación con los 
alimentos. 
     
3 
El libro presenta diferentes tamaños de imágenes y 
texto. 
     
4 
El libro muestra la importancia de la lonchera 
nutritiva.     
     
5 
El libro te ayuda a conocer más sobre la lonchera 
nutritiva. 
     
6 La información sobre lonchera nutritiva es clara.      
7 
El libro te ayuda a identificar los alimentos que 
contienen  proteínas. 
     
8 El libro te muestra que alimentos contienen grasas.      
9 
El libro te ayuda a identificar los alimentos que 
contienen vitaminas y minerales. 
     
10 
A través del libro aprendiste, de forma divertida, lo 
que contiene una lonchera saludable. 
     
11 El libro te muestra los alimentos chatarra.      
12 
A través del libro, puedes contar a tu mamá lo que 
contiene una lonchera saludable. 
     
13 
El tema sobre lonchera saludable es comprendido 
gracias al libro de forma divertida y rápida.       
     
14 
Cuando observas el libro puedes reconocer la forma 
de una lonchera o algo relacionado a los alimentos. 
     
15 
Cambiarías tu lonchera actual por la que viste en el 
libro. 
     
 



























































































ANEXO 8: Registro de Campo 
 




















































































































































COLEGIO SAN MARCOS 
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